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Неформальный сектор выступает предметом 
экономического анализа во множестве работ как 
отечественных, так и зарубежных экономистов. 
Первоначально возникнувший как объект научного 
интереса, феномен неформального сектора рас-
сматривался преимущественно как присущий эко-
номикам развивающихся стран [15]. В настоящее 
время бесспорным является тот факт, что нефор-
мальный сектор как экономическое явление типи-
чен для стран, находящихся на разном уровне эко-
номического развития [7, 16]. Исследования данно-
го сегмента экономики осуществляются в направ-
лении идентификации его сущности и характери-
стик [2, 6, 8], масштабов и влияния на результаты 
экономической деятельности [3, 4, 20], интенсифи-
цируются проблемами неформальной занятости, 
которая согласно представлениям подавляющего 
числа экономистов типична для этого сектора [1, 5, 
9, 11, 12–14]. Необходимо отметить, что преобла-
дающим трендом анализа является исследование 
различных аспектов трудовой деятельности в рам-
ках неформальной экономики, к которой относят и 
неформальный сектор, в большинстве случаев ото-
ждествляя эти явления [2, 17–19]. Существующий 
интерес к проблемам неформального сектора рос-
сийской экономики в то же время не охватывает 
имеющуюся, по нашему мнению, его дифферен-
циацию в рамках российского экономического про-
странства, неоднородность которого может обу-
славливать различия и в неформальном секторе 
российских регионов. 
В рамках данной статьи дифференциация не-
формального сектора в российских регионах, оп-
ределяемого с методологических позиций Росстата 
[10], анализируется с точки зрения его реакции на 
изменение уровня занятости и безработицы в це-
лом по региону. Колебания занятости в регионе 
могут являться источником увеличения масштабов 
неформального сектора, поскольку как её рост, так 
и снижение теоретически способны привести к 
увеличению численности занятых в неформальном 
секторе. В первом случае – рост занятости в целом 
по региону как свидетельство роста деловой ак-
тивности трансформируется в увеличение занято-
сти не только в формальном секторе, но и в повы-
шение как численности индивидуальных предпри-
нимателей, так и количества занятых у них. Во 
втором – неформальный сектор способен «погло-
тить», хотя бы частично, высвобождаемых работ-
ников предприятий и организаций. 
Что же касается безработицы, то традиционно 
считается, что её рост приводит к росту занятых в 
неформальном секторе. Так, в исследованиях  
В.Е. Гимпельсона и А.А. Зудиной [4, с. 36] утвер-
ждается, что дополнительный процентный пункт 
безработицы в экономике российских регионов 
увеличивает уровень неформальности на 0,12–0,18 
п.п. И наоборот, снижение безработицы положи-
тельно сказывается и на структуре занятости с точ-
ки зрения удельного веса неформального сектора. 
Считаем, что целесообразно выявление дина-
мической связи между занятыми в регионе и заня-
тыми в неформальном секторе, а также занятыми в 
неформальном секторе и безработными. В качест-
ве показателя таковой использован коэффициент 
ковариации, нормированный по величине диспер-
сии в первом случае занятых в регионе, во втором 
– безработных. Расчёт производился по формуле:  
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где К – коэффициент ковариации; F1, F2, F3, Fn – 
занятые в неформальном секторе регионов; R1, R2, 
R3, Rn – занятые/ безработные; Fср – среднее зна-
чение занятых в неформальном секторе регионов 
за исследуемый период; Rср – среднее значение 
занятых в регионе/безработных за исследуемый 
период. 
Информационной базой исследования явля-
лись данные выборочного обследования населения 
по проблемам занятости Росстата за 2006–2013 гг. 
по регионам РФ. 
Результаты проведенных расчетов, представ-
ленные в табл. 1, свидетельствуют, что как в целом 
по РФ, так и по каждому из федеральных округов 
наблюдается следующая зависимость: при росте 
занятости на 1 % число занятых в неформальном 
секторе увеличивалось. Однако очевидна сущест-
венная дифференциация такой зависимости. Если 
в Северо-Кавказском ФО рост занятости в целом 
на 1 % влечет за собой увеличение занятости в 
неформальном секторе на 1,77 %, то в Уральском 
федеральном округе таковой крайне незначите-
лен – 0,007 %. 
Ещё более показательны данные, отражающие 
взаимосвязь между занятостью в неформальном 
секторе и безработицей. В целом по РФ при уве-
личении числа безработных на 1 % занятость в 
неформальном секторе снижалась. Но для феде-
ральных округов такая зависимость не является 
определяющей. В Южном, Уральском и Дальнево-
сточном округах рост безработицы сопровождался 
ростом занятых в неформальном секторе экономи-
ки. Таким образом, в трех ФО России неформаль-
ный сектор экономики аккумулирует как рост за-
нятых, так и рост безработных в случае таковых.  
При этом необходимо отметить на наш взгляд 
ещё одну существенную особенность: разную чув-
ствительность изменения количества занятых в 
неформальном секторе по федеральным округам к 
изменению занятых и безработных на одну и ту же 
величину. Во всех ФО за исключением Дальнево-
сточного волатильность занятых в неформальном 
секторе при изменении количества безработных 
выше, чем при изменении количества занятых в 
экономике округа. 
Расчеты, проведенные по каждому из регио-
нов России, также свидетельствуют о разной «ре-
акции» занятости в неформальном секторе на из-
менение занятости и безработицы в субъектах РФ.  
Анализ полученных данных позволяет сделать 
следующие выводы. В подавляющем числе регио-
нов (в 61 регионе) рост занятости в целом по ре-
гиону приводит к росту занятых в неформальном 
секторе (табл. 2). 
При этом в 46 регионах рост занятости в не-
формальном секторе наблюдается и при росте за-
нятости в целом в регионе, и при снижении безра-
ботицы. Для этой же группы характерна и обрат-
ная зависимость: снижение занятости и рост без-
работицы сопровождаются снижением занятости в 
неформальном секторе. Следовательно, практиче-
ски в половине субъектов РФ занятость в нефор-
мальном секторе ведет себя классическим обра-
зом, тождественно снижаясь при снижении заня-
тости в регионе и росте безработицы. В пятнадца-
ти регионах занятость в неформальном секторе 
иллюстрирует синфазное движение с безработи-
цей. В данной группе субъектов РФ волатильность 
занятости, безработицы и занятых в неформальном 
секторе однонаправлена, что позволяет сделать 
предположение об абсорбирующей функции не-
формального сектора региональной экономики, 
которую он может выполнять по отношению к 
безработице. 
В 22 регионах при снижении занятости в це-
лом по региону характерен рост занятости в не-
формальном секторе. Однако в восьми регионах 
рост неформального сектора наблюдается в отри-
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Волатильность занятости в неформальном секторе 
Регион 
Взаимосвязь между изменением за-
нятости в регионе и занятости в не-
формальном секторе 
Взаимосвязь между изменением 
безработицы в регионе и занято-
сти в неформальном секторе 
Российская Федерация 0,45 –0,4890 
Центральный ФО  0,079 –0,1840 
Северо-Западный ФО 0,428 –0,4870 
Южный ФО 0,392 5,3260 
Северо-Кавказский ФО 1,77 –4,0720 
Приволжский ФО   0,685 –0,9250 
Уральский ФО      0,007 0,0160 
Сибирский ФО   0,115 –0,3300 
Дальневосточный ФО   0,675 0,1490 
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цательной связи с безработицей: при её снижении 
количество занятых в неформальном секторе та-
ких регионов растёт, и наоборот. То есть для дан-
ной группы регионов абсорбирующая функция 
неформального сектора проявляется по отноше-
нию к занятости в регионе. В четвертой группе 
регионов для занятости в неформальном секторе 
характерно противофазное движение с занятостью 
в целом по региону  и синфазное с безработицей. 
Следовательно, в данных регионах неформальный 
сектор выступает абсорбентом как для занятости в 
регионе, так и для безработицы. 
Кроме того, показательными, по нашему мне-
нию, являются и сами значения коэффициентов 
ковариации для тех регионов, где они иллюстри-
руют большее изменение занятости в неформаль-
ном секторе в ответ на изменение занятости и без-
работицы в целом по региону (табл. 3). 
В девяти российских регионах при изменении 
занятости в регионе на 1 % занятость в нефор-
мальном секторе изменяется на большую величи-
ну, а в двадцати регионах такая реакция последует 
при изменении на 1 % безработицы (см. табл. 3). 
Причем, в шести российских регионах (в табл. 3 
они выделены курсивом) высокая волатильность 
занятости в неформальном секторе свойственна в 
ответ и на изменение занятости в регионе, и на 
изменение безработицы.  
По результатам проведенного анализа можно 
сделать следующие выводы. 
1. Неформальный сектор экономики регионов 
РФ дифференцированно реагирует на изменение 
занятости и безработицы в целом по региону. Та-
кая дифференциация проявляется и в направлени-
ях изменений (синфазное/противофазное), и в сте-
пени реакции. 
2. В большинстве регионов неформальный 
сектор демонстрирует классическую реакцию на 
изменение занятости и безработицы в целом по 
региону: сокращается при снижении занятости и 
росте безработицы, и наоборот. 
3. Неформальный сектор в ряде регионов вы-
полняет абсорбирующую функцию: для одной 
группы регионов таковая проявляется по отноше-
Таблица 2 









При снижении безработицы в регионе занятость 
в неформальном секторе растет (К отрицателен) 
При росте безработицы в регионе 
занятость в неформальном секторе 
растет (К положителен) 
Белгородская обл., Брянская обл., Владимирская 
обл., Ивановская обл., Костромская обл., Орлов-
ская обл., Рязанская обл., Тамбовская обл., Твер-
ская обл., Тульская обл., Архангельская обл., 
Вологодская обл., Калининградская обл., Ленин-
градская обл., Мурманская обл., Псковская обл., 
г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Киров-
ская обл., Курганская обл., Свердловская обл., 
Республика Бурятия, Омская обл., Приморский 
край, Республика Дагестан, Карачаево-
Черкесская респ., Ставропольский край, Рес-
публ. Татарстан, Чувашская республ., Оренбург-
ская обл., Самарская обл., Ульяновская обл., 
Ханты-Мансийский авт.округ, Республика Саха 
(Якутия), Алтайский край, Сахалинская обл., 
Новосибирская обл., Чукотский авт. округ, 
Краснодарский край, Чеченская республика, 
Республ. Калмыкия, Республ. Башкортостан, 
Республ. Мордовия, Удмурская Республ., Пен-
зенская обл., Нижегородская обл. 
 
Липецкая обл., Калужская обл., 
Курская обл., Московская обл., 
Волгоградская обл., Ростовская 
обл., Республика Ингушетия, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, 
Челябинская обл., Республика Ты-
ва, Забайкальский край, Томская 
обл., Хабаровский край, Кабарди-
но-Балкарская республика, Респуб. 







секторе растет  
(К отрицате-
лен) 
Смоленская обл., Республика Карелия, Респуб-
лика Коми, Иркутская обл., Кемеровская обл., 
Республика Марий Эл, Пермский край, Респуб-
лика Хакасия 
Воронежская обл., Ярославская 
обл., г. Москва, Новгородская обл., 
Астраханская обл., Саратовская 
обл., Тюменская обл., Краснояр-
ский край, Камчатский край, Ев-
рейская авт.область, Ненецкий авт. 
округ, Республика Алтай, Амурская 
обл., Магаданская обл. 
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нию к безработице, для другой – по отношению к 
занятости, для третьей – и к занятости, и к безра-
ботице. 
Полученные результаты, по нашему мнению, 
представляют интерес не только как данные теоре-
тических научных изысканий, но и при разработке 
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ции между занятыми в 
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кия 
2. Республика Северная 
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The article is devoted to the peculiarities of informal sector in the Russian Federation regions. The is-
sues of research process of this sector of regional economics are believed to be relevant according to the fol-
lowing reasons: active growth of informal sector of Russian Federation economy; differentiation of regions 
according to the level of economic growth and situation on the labour market; variety of evaluative insights 
on the extent and character of informal sector influence on the results of business operations of the whole 
country and the region in particular. Authors deal with employment problem in the informal sector of Russian 
regions through elicitation of its dynamic connection with the changes of employment and unemployment 
rate in the region. The majority of Russian researchers believe that the growth of employment rate in Russia 
is being exercised through its growth in the informal sector of Russian economy. The results of the research, 
described in the article, allow us to talk about differentiation of Russian regions according to the connection 
of employment in the informal sector with employment and unemployment from the point of view of changes 
directivity in them and from the reaction degree. The regions, where the informal sector demonstrate the clas-
sic reaction on the changes in employment and unemployment rate regionwide (decrease when the employ-
ment rate diminish and unemployment rate grow and vice versa), are marked out. For some regions the ex-
ecution of absorbent function by the informal sector is a characteristic feature: it manifests itself upon the un-
employment rate for one group, upon the employment rate for the second group and upon the both of them 
for the third group. 
Keywords: informal sector of the regional economy, employment, unemployment, volatility, differen-
tiation of Russian regions. 
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